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Año IV. Número 120. 
En plena M l i c a 
Dos años han pasado desde la feliz 
proclamación de este ideal novísimo en 
que los españoles queremos asentar en 
forma inconmovible la parte básica de 
nuestro porvenir. 
Más deseada que Fernando VII en 
1814 era la República en 1930. La Na-
ción puesta en pie y haciendo alarde 
de una ciudadanía vir i l , enérgica y cul-
tural, deposi tó en las urnas su voluntad 
y respetada ésta por los asustados po-
deres públicos, saltó la Monarquía en 
mil pedazos y vino la República a satis-
facción de todos los que por espacio de 
sesenta años habíamos propugnado por 
esta forma de gobierno liberal, demo-
crático y justo. 
Es verdad que desde el 14 de abril 
hasta el día de hoy, se han registrado 
incidentes (no muchos por cierto), que 
han excitado nuestro temperamento 
meridional, ¿pero qué pueblo en revo-
lución no ha tenido estos o mayores in -
convenientes? Los revolucionarios i n -
gleses tuvieron que seccionar la cabeza 
de Carlos I para poder asegurar la l i -
bertad de conciencia y establecer la 
República presidida por Cronwell. 
Los revolucionarios franceses tuvie-
ron que inventar el horrible aparato 
llamado «Guillotina» para acabar con 
los enemigos de la República y de la 
Francia y en la guillotina fueron sega-
das las cabezas del rey, la reina, los 
príncipes y todos aquellos grandes se-
ñores que eran disconformes con el 
sistema impuesto por la voluntad na-
cional. De los tiempos presentes no 
hay que hablar: de Austria, de Alema-
nia y Rusia... todos, viejos y nuevos, 
conocemos lo que ha pasado. 
Sólo aquí, es donde las clases con-
servadoras y sus infelices corifeos, h i -
pócri tamente asustados, parece que el 
cíelo y la tierra y todos los astros del 
Cosmos se les han caído encima y pre-
tenden por todos ¡os medios romper la 
densa nube de Libertad, Justicia, Demo-
cracia y Revolución que les envuelve. 
Pero por más que luchan, por más que 
forcejean, por más que amenazan y 
perjuran... la Revolución sigue su mar-
cha serena y majestuosa y la República 
será lo que ha de ser, nunca lo que 
quieren que sea los murciélagos caver-
nícolas, ni esos otros que siendo y sin-
tiendo en monárquico, se han sumado 
pretendiendo llamarse Partido de dere-
chas. 
Nosotros los verdaderos revolucio-
narios, los que siempre hemos sentido 
y seguimos sintiendo con toda nuestra 
alma el ideal democrát ico, sólo espera-
mos el momento solemne, la hora su-
prema en que, libres de prejuicios, l i -
bres de ambiciones, sin más lucro ni 
más afanes que servir a la Patria y a la 
República, fundaremos el Partido de la 
Decencia Nacional, donde no habrá 
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A L A O P I N I Ó N P Ú B L I C A 
La minoría municipal socialista, asqueada de 
tantos desafueros e inmoralidades, abandona 
el Ayuntamiento 
La minor ía municipal socialista cree un deber explicar a la 
op in ión púb l ica la actitud adoptada por la misma en la ses ión del 
dia 5, abandonando el sa lón de sesiones d e s p u é s de breves pala-
bras del c o m p a ñ e r o Vil la lba en las que c o n c r e t ó el sentir de toda 
la minor ía . 
Estamos seguros de cumplir con nuestro deber, a no con-
sentir por m á s t iempo seguir avalando con nuestra presencia 
los desafueros e inmoralidades que, a nuestro ju ic io , se producen 
en el M u n i c i p i o y que van en indudable perjuicio de la totalidad 
del pueblo de Antequera. 
No se trata de una cues t ión de partido ni de un criterio cla-
sista. La minor ía socialista ha pensado y repensado sobre su res-
ponsabilidad y su deber. La ca tas t róf ica s i tuac ión del erario mu-
nicipal, denunciada constantemente por esta minor ía , contiene 
un peligro enorme para la marcha del Ayuntamiento, porque la 
a c u m u l a c i ó n diaria de obligaciones va acrecentando, con.peligro 
manifiesto, el déficit municipal , que a c a b a r á por hacer inútil toda 
ges t ión posterior encaminada a elevar el nivel e c o n ó m i c o de la 
Hacienda municipal , depurando los gastos exhorbitantes que pe-
san hoy sobre ella, la mayor ía de los cuales no tienen posible 
just i f icación, como no sea la de satisfacer recomendaciones e i n -
fluencias, sin mira altruista de ninguna clase. Unicamente ten-
diendo a realizar la caciquil labor de favorecer al paniaguado co-
rreligionario. 
Esta minor ía se ha visto postergada en mult i tud de ocasio-
nes cuando ha llevado al Ayuntamiento, en m o c i ó n reglamenta-
ria, una pe t ic ión de justicia para el pueblo. El hecho de partir la 
iniciativa de nosotros, ha sido c a u p bastante para que por la 
mayor ía republicana se obstruccionase el acuerdo municipal . 
La acentuada crisis de trabajo que sufre el proletariado an-
tequerano, no merece de la primera autoridad ni del Ayuntamien-
to pleno la a t enc ión y desvelos que tan grave cues t ión exige. Pa-
ra la demanda de los trabajadores que acuden a la a lca ld ía , és ta 
tiene siempre el tono despectivo de lo? demagogos derechistas, 
el despego o l i gá rqu i co que siempre presidiera las actuaciones de 
las autoridades al servicio de los intereses creados. Y la minor ía 
socialista no puede permanecer impasible ante los hechos que 
cotidianamente se suceden, porque ello significaría hacer deja-
ción de sus deberes. 
Abandonamos nuestros e s c a ñ o s m o m e n t á n e a m e n t e , sin que 
por ello pueda creerse que nuestro espír i tu de lucha decae ni se 
apaga el revolucionario consciente que cada cual lleva dentro y 
que es s i n t o m á t i c o de nuestra ideo log ía firmemente sentida. 
La o p i n i ó n púb l i ca , el pueblo soberano, los trabajadores de 
Antequera juzga rán nuestra conducta y la de los otros. 
Juan Vil lalba; J o s é Pé rez ; Antonio Rubio; J o s é Carrasco; Pe-
dro Ramos; J o a q u í n Luque; Antonio Garc í a Prieto; J o s é Alvarez; 
Francisco Carri l lo. 
candidatos ni para concejales ni para 
diputados, pero sí habrá siempre hom-
bres dispuestos a servir los intereses 
del pueblo, siempre que éste los solici-
te con su soberano mandato. 
Y... entonces, cuando llegue este mo-
mento, no habrá derechas que en el 
ejercicio de sus deberes públicos resul-
te, que siendo de la derecha, su gestión 
resulte torcida y por lo tanto inadmisi-
ble, pues inadmisible ha de ser en lo 
sucesivo sostener prebendas, privile-
gios y sinecuras que pasaron al olvido 
y que el pueblo soberano cuidará de 
que no vuelvan jamás. 
Hartos de oír hablar de derechas y 
de izquierdas, nuestro pensamiento 
honrado nos ha sugerido este artículo 
por aquello de que «el que mejor lo 
hace es el que verdaderamente obra a 
derechas>. 
Mas estas derechas que nos han sa-
lido con todas las lacras, coíi todos los 
vicios, con todas las concupiscencias, 
miserias,atropellos y desvergüenzas del 
pasado régimen, no son derechas, son 
un conglomerado de hombres sin con-
ciencia política, dispuestos como antes 
a hacer en vez de política sensata y 
hoirrada, granjeria, dilapidación y pro-
vecho. Empero la República, cada día 
más firme y experimentada, procurará 
por medio de sus hombres ecuánimes, 
sensatos y justos, eliminar a los vampi-
ros hasta conseguir que todos y cada 
uno de los sectores sociales ocupe el 
plano que le corresponde, procurando 
en todo momento que los derechos de 
Libertad y Justicia no sean por nadie 
conculcados. 
Así, escribimos hoy convencidos de 
que pronto, muy pronto, todas las par-
tes componentes del pueblo español 
sentirán los saludables efectos de una 
política republicana capaz de desenvol-
ver de modo justo y equitativo todos 
los intereses que por contradictorios 
que sean forman el conjunto, el esplen-
dor y la riqueza de la Nación... 
Y cuando esto haya sucedido, nues-
tros obreros asociados libremente, con-
venientemente, intervendrán de hecho 
y de derecho, no para cansarse y para 
protestar, sino para defender la Repú-
blica y para llevar a cabo la Revolución 
Social como es su obligación, para ser 
redimidos. 
CRISTÓBAL CIRIA. 
, «» • • 
E l reaccionario papelucho „El Sol 
de Antequera", comentando las.pa-
sadas elecciones, dice que fué un 
gran triunfo de las derechas; pero 
oculta decir que donde han triunfa-
do ha sido donde no hay más que 
fariseos y sacristanes como los que 
redactan el semanario cavernícola. 
¡Con decir que todavía pone que 
se redacta en calle del Infante Don 
Fernando, está todo dicho! 
De cuantos escritos aparezcan no firma-
dos en LA R A Z O N , responde el director. 
2 
Paz, amor y trabajo 
He aquí las aspiraciones del proletariado 
de todos los países, de esa clase última de 
la sociedad como suelen llamarla los pri-
vilegiados, los que disfrutan del lujo y las 
comodidades y que en su paso por esta 
vida no gustan de los sinsabores que ella 
ofrece; pero esas tres cosas con ser tan 
justas y humanitarias son contestadas con 
otras tres en sentido inverso: guerra, odios 
y miserias. 
Por doquiera que dirigimos nuestra mi-
rada sólo vemos cuadios dolorosos. El 
fantasma del hambre se señorea en los ho-
gares obreros, sin haber quien sea capaz 
de encontrar la fórmula de evitar ese mal. 
Se dice paro forzoso, así con la mayor 
naturalidad; preciso es pasar por él para 
saber el mal que en sí encierra. 
¡Cuántos y cuantos trabajadores sin ha-
ber probado bocado en todo el día ni él ni 
los suyos, en estas tardes piimaverales, 
cuando el sol se retira hacia el ocaso, hun-
den entre sus callosas manos su frente, 
arrugada por el sufrimiento, pensando que 
al siguiente día se volverá a repetir el mis-
mo cuadro de miseria y desesperación! 
Hacer caso omiso de esa miseria el que 
puede evitarla; pensar en mitigar el dolor 
ajeno, sería ponerle sufrimiento a la privi-
legiada existencia con que su Dios le ha 
dotado, ese Dios tan bueno, tan sabio y 
tan justo que todo lo ve y todo lo puede. 
No merece la chusma encanallada to-
marse interés por ella: son muy incrédulos 
y muy desagradecidos, y Dios cansado de 
ver su perfidia les envía este castigo de 
hambres y miserias. Ese es el amor que 
tienen los predilectos del Dios del Sinaí a 
los desheredados de la fortuna, a los que 
jamás han gustado más placer, que el de 
trabajar y producir y no tener derecho a 
nada. 
Después de una guerra suicida entre los 
pueblos más civilizados, donde se han gas-
tado millones y millones en sembrar el 
dolor y la desolación, no ha sido lo sufi-
ciente para que el capital quiera volver a 
lanzarlos de nuevo a la pelea como único 
medio para poder mantener sus privilegios, 
sin darse cuenta que afila el puñal que ha 
de hundirse en su pecho. 
El capital, teniendo al pueblo sumido en 
el oscurantismo, ha conseguido llegar a la 
cúspide, pero ya empieza a descender por 
la empinada pendiente expuesto a rodar 
por ella. 
En todos los países hay legiones de 
obreros sin pan y sin trabajo: su situación 
no cabe ser más crítica. 
Nuestros hermanos socialistas de Italia y 
Alemania son víctimas de la más cruel de 
las tiranías; se les somete a crueles tormen-
tos por los esbirros del fascismo; y esto, 
queridos camaradas, ocurre en pleno siglo 
XX, en el siglo del progreso de la huma-
nidad. 
Alemania, el pueblo culto de Europa, re-
trocede, pero en su pecho guarda la si-
miente del odio hacia sus traidores verdu-
gos; sólo falta que salte la chispa inflama-
ble de la rebeldía y Alemania se bañe el 
espíritu con sangre burguesa como se lo 
bañó Rusia. 
El germen morboso del fascismo tiende 
a propagarse por todo el mundo, pero se-
guros hemos de estar que no logrará su 
intento: todos los pueblos cuentan con un 
cierto número de hombres que serán sus 
fieles defensores, viendo el ejemplo de sus 
hermanos de Alemania que han sido vícti-
mas de la traición y el engaño. 
Como último recurso, el capital mundial 
se abstiene de dar trabajo: es la última ba-
talla que le da al proletariado; y ya pueden 
los hombres de la democracia y los que 
sientan ideas redentoras de la humanidad 
legislar leyes, que todas se estrellarán con-
tra la roca formidable del capital, aunque 
esté en vísperas de ser demolida por la 
avalancha del pueblo oprimido. 
No sirve de nada que en la Sociedad de 
Naciones delegados de todos los países 
concerten tratados de paz: todos son echa-
dos por tierra y los pueblos tornan a la lu-
cha fratricida, a conquistarles terrenos a 
los que los lanzan a la pelea. 
Los españoles conscientes hemos de es-
tar alerta; no son los actuales momentos 
para estar completamente descuidados. El 
capital español, enemigo de todo lo que se 
llame progreso, está haciendo su trabajo 
de zapa para poder hundir un régimen que 
es la voluntad del pueblo oprimido aunque 
no satisfaga sus justas aspiraciones, en 
unión de unos hombres que aquel memo-
rable 14 de abril cubrían su testa con el 
gorro frigio de la República y hoy faltan a 
un pacto que hicieron y estamparon en él 
sus firmas, pretendiendo darle al pueblo 
una dictadura fascista que mantenga los 
privilegios del Capital y la Iglesia. 
Mujeres españolas: vosotras que sufrís 
más que nadie la tiranía del capital; vos-
otras que tenéis en las venas sangre de 
heroínas, ¡prepararse para la lucha!, vues-
tro papel en ella es muy importante. Jóve-
nes camaradas ¿consentiremos eso? No, y 
mil veces no. Antes que eso suceda; antes 
de ser víctimas como nuestros hermanos 
de Alemania, cojamos nuestras rojas ban-
deras y hagámoslas ondear en lo más alto 
de cada pueblo al santo grito de revolu-
ción social, creándonos una era de paz, 
amor y trabajo para todos. 
CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ GALÁN. 
enarrubia. 
Gomo hablan las mujeres de 
Cortes lie la Frontera 
En estos momentos de demerr.-ia en que 
las pasiones se desbordan y las censuras 
más acerbas cuanto injustas llueven sobre 
la ideología maixista; en estos momentos 
en que el Partido Radical no tiene incon-
veniente en quitarse la mascarilla que lo 
encubría, y puesto de acuerdo con mo-
nárquicos, fradicionalistas, católicos, agra-
rios, en bloque cerrado, arremeten furio-
sos contra el Gobierno y contra el Partido 
Socialista, rro ya obstruccionando cóii me-
sura y razonamiento aquellas leyes que por 
su programa de partido fuese necesario en-
mendar, rectificar o ampliar, sino que, per-
dido el freno y el respeto que a la Cámara 
y al buen sentido parlamentario debe te-
nerse, vociferan como energúmenos contra 
todo cuanto allí se plantea, y como ban-
dera de guerra presentan su eterno canto 
de combate: ¡Queremos gobernar! ¡Fuera, 
a la calle los socialistas y Azaña, que nos 
estorban y quieren a todo trance implan-
tar en España leyes que van en manifiesta 
contradicción con el egoísmo capitalista y 
las viejas costumbres del régimen caído 
que es necesario retorne, pues si esto si-
gue como va, ¿qué será de nosotros, caci-
ques y burgireses, teócratas y usureros 
que con capa de republicanos y ampara-
dos en la bondad y benevolencia de los 
que gobiernan, añoramos la huida monar-
quía, conspirando para su restauración y 
poder gozar nuevamente nuestros privile-
gios de casta, explotando como en aque-
llos tiempos al pobre que prodrrce y no 
come, sin que tengan que presentarse en 
nuestros sueños esas leyes ridiculas que 
como la del seguro y accidentes del traba-
jo nos han cortado la digestión? ¡Esos mal-
ditos socialistas han salido del infierno! 
En estos momentos, repito, hay que es-
tar prevenidos; es necesario prepararnos 
y estar alerta contra toda asechanza, y, vi-
gías constantes, no descuidar ios movi-
mientos del enemigo. La lucha se acerca; 
él momento histórico no tardará en apare-
cer, y hora es ya de demostrar nuestro es-
píritu revolucionario, nuestra potenciali-
dad sindical, nuestra fuerza como número 
y como calidad de clase, nuestra santa fe 
en la redención del proletariado, y fieles a 
nuestra ideología, no descansar ni desma-
yar hasta que en España no quede ni en el 
más pequeño rincón un solo explotado, 
uno solo que pueda decir que los rayos es-
plendorosos del sol de la Libertad y de la 
Justicia no han calentado, generosos, la 
triste umbría de su vida de antaño, trans-
formándolo en ser consciente, que cumple 
con su misión en la tierra, con iguales de-
rechos y consideración que todos los de-
más del universo. 
En estos momentos, insisto, hay que 
perrsar en la unión estrecha de todo el pro-
letariado, desechar todo sentimiento parti-
dista, propugnar por el frente único obre-
ro, y con la mirada puesta en nuestra 
emancipación total, darnos un abrazo fra-
ternal todos los sometidos a la maldición 
bíblica, puesto que todos, al fin y al cabo, 
sólo hemos de luchar por una sola cosa: 
¡por la libertad sacra y pura en nuestro 
desenvolvimiento como hombres, como 
ciudadanos y como prodirctores! 
¡Trabajadores de Andalucía, campesi-
nos de España: por amor a la humanidad 
vilipendiada, escarnecida y hambrienta, yo 
os conmino a la unión de todos! 
¡Mujeres españolas: unid vuestro esfuer-
zo al esfuerzo del hombre; predicad en to-
do momento y lugar ideas de rebeldía, de 
redención y de amor! Y errando caigamos 
en la lucha que se avecina, antes que ex-
halar un solo grito de dolor, digamos, lle-
nas de odio y hieles contra el enemigo, al 
igual que el poeta qrre cantó la indepen-
dencia hispana, parodiando sus versos: 
Puesto qrre la tiranía lo quiere 
¡lánzate a la lucha y muere! 
¡Tu madre te vengará! 
¡Mujeres de España: guerra al capital! 
¡Guerra a la guerra! ¡Guerra al clericalis-
mo! ¡Abolición absoluta de la diferencia de 
castas! ¡Redención absoluta del explotado! 
¡Obreros españoles, mujeres todas! ¡Salud, 
revolución social, comunión espiritual y 
comunión material! 
ANA CARRILLO DOMÍNGUEZ. 
La M M i Caía y P e s i a 
Al constituirse en Antequera la benéfica 
Sociedad de este nombre, hube de ser yo 
el primero que, con la venia del señor pre-
sidente, hice uso de la palabra en la reu-
nión preliminar de aficionados, rogando á 
la Junta organizadora que se hiciera cons-
tar en el reglamento que había de someter-
se a la aprobación del señor Gobernador 
civil, que el objeto y fin de la riiisma era 
cumplir y hacer cumplir la ley que regula 
el derecho de cazar, y perseguir a TODOS 
los que pudieran en cualquier forma infrin-
girla, protegiendo de esta manera la cría de 
los animales que son su objeto, como una 
importantísima riqueza del Estado. 
A muchos de los que concurrieron con el 
buen deseo de asociarse, a fin de que la 
veda se respetara o para qire se hiciera 
respetar de una manera ejecutiva por lá 
Sociedad y sus guardas, parecieron mis 
palabras tendenciosas, al hablarles de la 
necesidad de proveerse de la correspon-
diente licencia de caza, para no ser consi-
derados como cazadores furtivos; y a los 
restantes hiriéronles en srr egoísmo, tenien-
do que sostener mi criterio en un pequeño 
diálogo con los que pidieron la palabra en 
contra de mi tesis. 
Después, para no ser una rémora al justo 
principio que, en parte, encarna una Socie-
dad de esta naturaleza, cuyos beneficios 
se notarán desde primero de septiembre, 
fecha en que se levanta la veda, he callado 
para ayudar con mi silencio a la constitu-
ción y primeros pasos de la misma, apor-
tándole económicamente cuanto puedo. 
Y, para seguir prestando mi decidido 
apoyo, débil desde luego, a la justa, útil y 
conveniente misión que se propone llevar 
a buen fin la Asociación Cinegética Ante-
querana, que un día, no lejano, podrá unir-
se a la Sociedad general de Cazadores de 
España, ha llegado el día de hablar claro 
en defensa de mi criterio y primer alegato 
cosa que no podrán hacer aquellos que es-
tán dispuestos a burlar las exigencias eco-
nómicas de la Ley, como tampoco han de 
hacerlo aquellos otros qrre qrrieren salirse 
de sus preceptos para entrar en la del E N -
CAJE O del EMBUDO. 
Sepan los primeros, que los que ingresen 
en esta Sociedad serán responsables ante 
la Ley de cualquier infracción a la misma, 
motivo que servirá para darles de baja 
como socios, y si fuere posible, o los me-
dios económicos lo permitieran, se procu-
raría ejercer la acción para acusarles ante 
la justicia. De no hacerlo asi obraríamos 
como aquel qrre puso a la zorra a guardar 
gallinas. 
Mas los que vinieren con la aspiración 
de que se les defienda srr derecho de cazar 
EN TODO TERRENO ABIERTO, siempre que res-
peten la ley que lo regula, tengan la com-
pleta seguridad de que serán amparados, 
aconsejados y defendidos por la Asocia-
ción, caso de ser atropellados, (nunca por 
las autoridades qrre han de cumplir y apli-
car las leyes en virtud de los elementos de 
juicio que les proporcionan las partes), que 
bien pudieran serlo por los que defienden 
el error, el ENCAJE y el EMBUDO. 
De éstos y de aquéllos, de los unos y de 
los otros, iremos tratando en escritos su-
cesivos. 
Desde luego lo haré mal; pero al que de 
buena fe da lo que tiene, no puede pedír-
sele más. 
P. VILLAR. 
* * * 
Como teníamos anunciado, en la noche 
del miércoles celebró junta general esta 
Sociedad, presidiendo el vocal Sr. Muñoz 
por dimisión del presidente señor Ron, 
fundada ésta en incompatibilidad con su 
profesión. 
Asistió la Directiva plena, excepto el vi-
cepresidente Cámara García, que justifica 
su ausencia por enfermedad. 
En el salón se nota bastante concurren-
cia y mayor entusiasmo. 
El secretario Palma Saavedra da lectura 
al acta de constitución y a los acuerdos 
tomados por la Directiva en las reuniones 
ordinarias, que son aprobados en su tota-
lidad. 
Enterada la asamblea de las causas que 
motivan la dimisión del señor Ron y que 
lamenta por lo que de por sí vale tan buen 
compañero, se procede al nombramiento 
de nuevo presidente, siendo elegido por 
unanimidad Martin Alvarez que ocupaba el 
cargo de vicepresidente, y para su puesto 
Burgos García, pasando a ocupar sus res-
pectivos cargos. 
El tesorero Herrero Sánchez da cuenta 
de los gastos e ingresos y asimismo del 
número de socios, que arroja un total de 
doscientos cuarenta y nueve en la locali-
dad y de veinte aproximadamente en la 
sección de Bobadilla. 
A propuesta de uno de los socios que 
cantaba más que un mirlo, se nombran vo-
cales por los aficionados a la pesca de pa-
jarillos a los compañeros Antonio Monte-
sino y Alberto Zurita. 
Se trató de diferentes asuntos: guardas, 
denuncias, licencias, etc., quedando todos 
los afiliados muy satisfechos. 
Por mi parte, muy reñido con Pepe Mu-
ñoz, Pepe Palma y Bermúdez por las bo-
gas verdes del domingo, y con Juanillo 
Alvarez porque no se calla ni con caña-
mones.—ANGUILA. 
Denuncias 
Por el guarda concertado afecto al dis-
trito de la Sierra ha sido presentada al 
Juzgado denuncia contra José Ligero, por 
haber sido sorprendido cazando con dos 
perros de su propiedad. 
—También Andrés Peláez ha sido de-
nunciado por el mismo guarda, por dejar 
vagar sin tanganillo a un can de su propie-
dad que, como el que no hace nada, las 
coge al vuelo. 
Esto es solamente 
Brillante jornada 
L a F i e s ta del Trabajo 
en Cuevas de S. Marcos 
A pesar de la vida tan calamitosa que 
venimos padeciendo la clase trabajadora 
a causa del persistente paro, en la noche 
del dia 30 la Agrupación Socialista celebró 
sesión para tratar de la Fiesta del Trabajo, 
acordando manifestarse, adhiriéndose a 
dicho acuerdo la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra y Juventud Socialista. 
En las primeras horas de la mañana hizo 
un recorrido por las principales calles de 
la población la banda de música que tan 
dignamente dirige don José Quintana Gra-
nados, interpretando la Internacional So-
cialista, diana y otras piezas del repertorio. 
A las nueve partió la manifestación del 
Centro obrero, formando en cabeza la Ju-
ventud, que llevaba un cartel en el que se 
leía «Guerra al fascio». A continuación la 
bandera de la Juventud con los miembros 
de la misma; después la banda interpre-
tando la Internacional y, por último, la 
bandera socialista con casi todos los tra-
bajadores del pueblo, que después de re-
correr todas las calles fueron a entregar en 
el Ayuntamiento las conclusiones para que 
sean trasmitidas al Gobierno de la Repú-
blica. Después continuó la manifestación 
civica hasta el Centro obrero, donde fué 
disuelta, haciendo uso de la palabra el pre-
sidente de la Sociedad de Trabajadores de 
la Tierra, camarada Francisco Pérez. 
Por la tarde se llevó a efecto una jira 
campestre con asistencia de la banda de 
música y todo el pueblo trabajador, desta-
cándose muchas mujeres. 
Ya en el lugar destinado a tal efecto y 
cara a la Naturaleza, hicieron uso de la 
palabra el compañero José Guerrero, de la 
Juventud, Antonio Prados Menjívar, presi-
dente de la Agrupación. Socialista, dando 
por terminado el acto el presidente de la 
Sociedad de Trabajadores de la Tierra, 
con un magnifico discurso, siendo todos 
los oradores muy aplaudidos. 
La jornada resultó brillantísima, a pesar 
de la tristeza que existía en todos los cora-
zones por las miserias que padecemos. 
Este pueblo, respondiendo al significado 
de la Fiesta y a la ideología que represen-
tamos cumplió como era su deber, con el 
disgusto de la caverna; pero cuando llegan 
estos momentos el pueblo responde como 
el célebre gitanillo jerezano: «¡En mi ham-
bre mando yo!> 
Al regreso de la jira se notaba en todos 
los caracteres la satisfacción del deber 
cumplido y al disolverse en la Casa del 
Pueblo se dieron vivas al primero de Ma-
yo, al Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores. 
Por la Agrupación Socialista: LA DI-
RECTIVA. ^ 
Aviso importante 
L a relojería de Rogelio Aguilera, de 
calle la Tercia número 6 se ha traslada-
do a calle Estadillo número 11, donde 
su clientela puede hacer y retirar sus 
encargos. 
i S E A C A B O L A C R I S I S ! 
¡La peseta vuelve a recobrar su antiguo valor! 
{Anuncio real y positivo! 
Desde hoy la Casa León hace im-
portantes rebajas en tejidos, ca-
mas, y muebles. ¡No es una propa-
ganda más, ni un anuncio más! 
¡Visiten esta casa hoy mismo y se 
convencerán! Atención ¡Precios 
nunca conocidos! ¡No equivocarse 
que os perjudicaréis! 
Tejidos = Sastrería = Camas y Muebles 
De la Sociedad obrera femenina 
Compañeros de Antequera: ya estáis 
viendo la obra que realizan los caciques 
en los pueblos. Ya véis los procedimientos 
que emplean en contra nuestra. Recordar 
todas las injusticias que vienen cometiendo 
con nosotros desde que se implantó la Re-
pública. 
Quiero recordar también a los obreros 
el deber que tienen de aconsejarle a sus 
compañeras que ingresen en la Sociedad 
Obrera Femenina, para, una vez unidas, 
formar un bloque irrompible, un frente úni-
co de trabajadores que no pueda romperlo 
ni todas las fuerzas armadas. 
Por eso, compañeros, necesitamos la 
unión ante todo. Despertemos de nuestro 
letargo y despreciemos el dinero que con 
perversos fines pudieran ofrecernos para 
caer sobre nosotros cual masa pesada en-
torpeciendo la marcha de nuestra sagrada 
liberación. 
Compañeros: seamos dignos y conscien-
tes para así lograr nuestros propósitos. 
Tengamos en cuenta que todo cuanto 
pueda dar esa caterva de vividores sin con-
ciencia es sólo con el deseo de aniquilar-
nos. Ya sabemos que la unión hace la. 
fuerza, y debemos procurar no continuar 
siendo esclavos de esos vampiros que no 
tienen corazón ni conciencia. 
Compañeros: no echarlo en olvido y 
aconsejarle a vuestras compañeras que in-
gresen en nuestras filas, y una vez unidas, 
rompamos las cadenas que nos oprimen. 
Compañeros trabajadores: luchemos por 
el bien de todos y hagamos desapaiecer la 
tiranía y ia esclavitud. 
¡Viva la libertad y la unión de todos los 
trabajadores! 
TERESA ESPINOSA. 
Los perros de Licurgo 
Rogaron una vez a Licurgo que pronun-
ciara un discurso sobre las ventajas de la 
educación, con objeto de que el pueblo, 
arrastrado por su persuasiva elocuencia, 
se dedicara a enseñar a sus hijos, de 
acuerdo con los preceptos de la moral. 
Accedió el sabio a ello, mas pidió un 
año de plazo. ¿Para qué tanto tiempo? 
¿No improvisaba él en dos minutos aren-
gas que conmueven las masas? Sin em-
bargo, se convino en concederle la prórro-
ga que deseaba. 
Pasado el año, se presentó Licurgo en la 
plaza pública, donde el pueblo le espera-
ba ansioso. Llegó, llevando dos perros y 
dos liebres. Sin decir palabra soltó una lie-
bre y enseguida un perro. Este se lanzó 
sobre el pobre animal y lo mató devoran-
do sus entrañas aún palpitantes. 
Luego dió libertad a la otra liebre y al 
segundo perro. Mas no hizo el buen can lo 
que su compañero, sino que se acercó a 
la liebre y le prodigó mil caricias y se pu-
so a jugar con ella, como si fuera su mejor 
amiga. 
Entonces Licurgo, volviéndose al pue-
blo, le dijo: 
— «He aquí los efectos de la educación. 
He pasado un año educando a este perro 
y enseñándole a que no haga daño a las 
liebres. El otro no ha sido educado; por 
eso no obedece sino a sus instintos bruta-
les. 
>tgual al primer perro, el hombre sin 
educación se dejará arrastrar sólo por sus 
pasiones y devorará a todo el que se 
oponga a ellas. Escoged, pues, y ved qué 
queréis que sean vuestros hijos». 
El pueblo entusiasmado llevó a Licurgo 
en triunfo sobre sus hombros, y desde en-
tonces, se dedicó con asiduidad a la edu-
cación de sus hijos. Tanto pudo en él un 
ejemplo tan bien presentado. 
En efecto: una educación acertada refre-
na las pasiones, reforma las costumbres, 
hace al malo bueno y culto al ignorante. 
El niño es como la cosa, dócil como la 
arcilla en mano del alfarero y susceptible 
de tomar la forma que quiera dársele. 
No se culpe al hombre ignorante y malo 
si no ha tenido buenos padres y hábiles 
maestros. Cúlpese a los que no han que-
rido o sabido educarlo. 
E D I C T O 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, alcalde 
constitucional de esta ciudad, 
HAGO SABER: Que en el Boletín Ofi-
cial de la provincia correspondiente al día 
veinticinco del actual, aparece un edicto 
de la Junta General del Repartimiento de 
esta Ciudad anunciando que durante el 
plazo de quince días hábiles, que expiran 
el día trece de mayo próximo, quedan de 
manifiesto al público en el Negociado res-
pectivo de las oficinas de Secretaría, para 
que los contribuyentes puedan examinar-
los y presentar reclamaciones, el Reparti-
miento General de Utilidades para el año 
actual de 1933 y la relación general del 
mismo. 
Toda reclamación habrá de fundarse en 
hechos concretos, precisos, y determinar y 
contener las pruebas necesarias para la 
justificación de lo que se reclame. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos los interesados. 
Antequera veintinueve de abril de 1933. 
MANUEL AGUILAR. ' 
^ ^ » .-
A las mujeres obreras 
¡Compañeras! Por segunda vez me dirijo 
a vosotras. Es para mí una gran satisfac-
ción estar en contacto con las mujeres 
obreras por medio de la organización y 
contribuirá alentaros en la lucha desde las 
columnas de nuestro periódico LA RA-
ZÓN. 
Las mujeres tenemos la obligación ine-
ludible de mostramos en todo momento 
dispuestas a la lucha por la consecución 
de una sociedad más justa, más equitativa 
y más humanitaria que la presente, porque 
somos nosotras las que más de cerca to-
camos los inconvenientes del régimen ca-
pitalista, tiránico y oprobioso, que nos tie-
ne sometidos a una esclavitud indigna. 
Formaremos las mujeres en la vanguar-
dia del movimiento proletario mundial en 
su lucha decidida contra la reacción y el 
fascismo, y seremos nosotras las que enar-
bolemos la bandera roja que simboliza 
nuestras aspiraciones, por las que debe-
mos sacrificarlo todo si fuera preciso. 
El caciquismo, la oligarquía desenfrena-
da de la burguesía, no puede seguir impe-
rando en los medios sociales. Para impe-
dirlo, todos los trabajadores hemos dé 
unirnos en un solo hombre y al grito sacro-
santo de igualdad, fraternidad, justicia, 
arremeter contra todas las instituciones ar-
caicas y retardatarias que paralizan el pro-
greso y la revolución social. 
Y a los que abandonando nuestras filas 
se enrolan en sociedades patronales, dedi-
qnémosles nuestro desprecio más profun-
do. Que sus actos, lejos de acobardarnos, 
nos presten bríos para precipitar la caída 
del capitalismo. 
Compañeros y compañeras: Fiemos 
nuestra reivindicación al Partido Socialis-
ta. ¡Viva la Unión General de Trabajado-
res!-C. D. 
De interés para los contribuyentes 
La cobranza voluntaria correspondiente 
al 2.° trimestre del corriente ejercicio de 
1.933 tendrá lugar en esta ciudad desde el 
efia 1.° de mayo al dia 10 de jimio ambos 
inclusive por los conceptos de rústica, ur-
bana, industrial y demás conceptos. 
Los contribuyentes que durante el expre-
sado plazo no hayan satisfecho su descu-
bierto incurrirán en el recargo del 20 por 
ciento sin más notificaciones ni requeri-
mientos, pero si lo satisfacen durante los 
días 21 al 30 de julio inclusive quedará re-
ducido el recargo al 10 por ciento. 
—»->»»»WC<e<— 
E l pasado domingo, según estaba anunciado, despla-
zóse a Linares el Antequera F . C . para contender en 
partido de campeonato con el titular de aquella pobla-
ción. 
E l resultado del encuentro fué 7-3 favorable al equi-
po de Linares. Según nos manifiestan testigos presencia-
les, la derrota sufrida por el conjunto antequerano fué 
producto de la labor funesta del arbitro del encuentro 
señor Rentería. 
E l primer tiempo terminó con 2-1 a favor del Ante-
quera. 
A l comenzar el segundo, los antequeranos lograron 
un nuevo tanto, y a partir de aquí, la manifiesta parcia-
lidad del arbitro y su enemiga a los antequeranos púso-
se de piano sobre el tapete expulsando del campo a los 
jugadores Miranda y Otilio, y dejando hacer a los loca-
les. Esto causó gran depresión de ánimo en los jugado-
res antequeranos, lo que fué aprovechado por los con-
trarios para marcar seis tantos más. 
Va siendo cosa de ir pensando seriamente sobre los 
inconvenientes de los árbitros que dirigen estos encuen-
tros, pues no puede seguir admitiéndose que los partidos 
sean ganados por estos galoneados señores y no por los 
equipos.—P. 
* * * 
Para esta tarde está anunciado el partido, también de 
Campeonato entre el Antequera F . C . y Jerez F . C , 
encuentro que tendrá lugar en el campo del primero. 
S E V E N D E 
Un aparato de radio, de galena, 
marca «Dema», nuevo, por. . . l l P t s . 
Un condensador fijo, de 3 milési-
mas, para enchufarlo a la corriente, 
por 4 > 
Y un auricular de superior sonori-
dad, por * . . . 5 » 
Informarán en esta Administración, Me-
recillas, 18. 
c iQUÉ H A C E R ? 
Quisiera que mis palabras fueran re-
tenidas en los cerebros de todos los 
trabajadores, porque sólo así podrá 
evitarse la gran calástrofe que se cierne 
actualmente sobre nosotros y sobre la 
Democracia, en la que se fundaron tan-
tas ilusiones y que al quedar despeda-
zada por los mismos que dicen sentirla, 
no tenemos por qué , los que profesa-
mos el marxismo, ser más papistas que 
el Papa. 
Efectivamente, para los socialistas la 
Democracia significa la libertad para la 
libre expansión del pensamiento; la 
concesión por parte del Estado de ios 
medios necesarios para que el proleta-
riado se capacite; la promulgación de 
leyes impregnadas de justicia para los 
despose ídos que en un régimen de tira-
nía no lograron; dignificación de la cla-
se al arrancar por razones a la burgue-
sía las condiciones de vida suficientes 
que hagan desaparecer los privilegios 
de casta. Si todo esto se nos niega, 
¿qué camino adoptar? Sólo hay uno, y 
ese no puede ser otro que el que sé 
agita en nuestros cerebros pugnando 
por salir constantemente: la declaración 
de guerra a este régimen, si cae en ma-
nos que por sernos de sobra conocidas 
no nos merecen confianza. 
Todas estas consideraciones vienen 
a cuento al enjuiciar la situación políti-
ca de estos días. Se han celebrado unas 
elecciones en pueblos en los que jamás 
se había votado, y como la mayor parte 
estuviesen enclavados en provincias 
donde el movimiento obrero no pudo* 
penetrar, estos pueblos han dado una 
tónica reaccionaria que en el mapa elec-
toral de España representa una insigni-
ficancia, pero que sin embargo sirve 
para que la caverna enardecida agite 
sus trompetas de triunfo. 
Esto no tendría importancia, si los 
que se llaman republicanos y fueron 
con nosotros a pedir juntos los votos al 
país para realizar dentro de la demo-
cracia un programa de justicia social en 
el que todos coincidimos, no vinieran 
ahora argumentando que el país es 
contrario a la obra revolucionaria por-
que contando con los votos monárqui -
cos superan al número de concejales 
obtenidos por el Gobierno. Pero, ¿qué 
significa ese mosaico de concejales 
burgueses sacados en esos «burgos po-
dridos>, como les llamó Azaña, donde 
el espíritu ciudadano estaba castrado 
salvo rarísimas excepciones? Pues que 
cada uno se puso la significación que 
más convenía a sus intereses, sin peli-
gro alguno; pero ¡cuánto sacrificio no 
exento de heroísmo representan esos 
puñados de camaradas surgidos en 
pueblos inasequibles para nosotros! 
Esto es la única verdad. Un propietario 
monárquico hasta el hueso se hace 
agrario, conservador, radical, de Acción 
republicana, radical socialista, toda la 
escala de la burguesía . Lo que es difícil 
es que se haga socialista: esto ya es de 
un gran desprendimiento y sacrificio 
que pocos aceptan y por eso en estas 
elecciones han sido muchos los casos 
en que todos, gubernamentales y de la 
oposición, monárquicos y republicanos 
vergonzantes, burguesía toda, se hayan 
coal ígado contra nosotros para aplas-
tarnos. 
Son, pues, momentos difíciles para 
nuestra cansa y exigen que todos los 
que comulguemos en el ideal, todos los 
que sintamos las inquietudes revolu-
cionarlas, seamos incansables en la 
propaganda convenciendo a los rea-
cios, haciendo ver a nuestras mujeres y 
a nuestros hijos que la emancipación 
de los trabajadores no será obra de un 
mesías, ni de los señori tos que lancen 
migajas de pan al paso de los deshere-
dados, sino que será tejida con la san-
gre proletaria harta ya de tanta infamia. 
Todavía nos quedan algunas espe-
ranzas concebidas en hombres republi-
canos que con nosotros están en el Go-
bierno y que su deseo es que síga la 
obra emprendida, pero si éstos también 
fueren desleales, ¿qué compromisos 
nos pueden ligar a esta <Democracia»? 
Ninguno. Y entonces, el único camino 
que nos queda es lanzarnos a la Revo-
lución, cueste lo que cueste, porque así 
satisfaremos nuestros anhelos de eman-
cipación total. 
ANTONIO ACUÑA. 
,—•» » , » 
Agrupación Socialista 
En nuestro domicilio social, P e ñ u e -
las 23, se celebró el primero de mayo 
un grandioso acto a las diez de la ma-
ñana, que estuvo concuír id ís imo, y en 
el que hicieron uso de la palabra los 
compañeros siguientes: Joaquín Mejías, 
presidente de los obreros agricultores 
de Mollina; Serrán, por la Juventud; V i -
llalba, por la Agiupación Socialista; 
Teresa Espinosa, presidenta de la So-
ciedad Femenina y García Prieto, dipu-
tado. 
Por la tarde, y en un camión prepa-
lado al efecto, se trasladaron al vecino 
pueblo de Bobadilla, donde fueron re-
cibidos con entusiastas vivas por todo 
el vecindario, ce lebrándose un grandio-
so mitin, e inaugurando la bandera de 
la Sociedad. 
NO L O H A R Á Ñ 
—varios-'— 
Según comentarios, existe el deseo por 
parte del elemento católico de sacar a la 
calle al Cristo de la Salud y de las Aguas, 
lo que de llevarse a efecto signíficaiía un 
desafio a la Libertad. Teniendo en cuenta 
que en otros pueblos han salido procesio-
nes la pasada Semana Santa, no sería ex-
traño que aquí saliese la que antes men-
ciono previa autorización de la primera 
Autoridad de la provincia. 
Yo opino que las fiestas religiosas de-
ben celebrarse en el interior de sus tem-
plos y no exhibirlas en la calle, pues esto 
es una religión de las varias que existen 
y en la que hay buena paite de personas 
que no creen y por ello precisamente es 
por lo que no debe hacer pública ostenta-
ción de sus ceremonias. 
Si se autoriza la procesión, yo y todos 
los que como yo piensan calificaremos co-
mo una provocación y ataque descarado al 
sentido liberal y democrático que hoy sus-
tenta la masa obrera y si por esto hubiese 
algún incidente toda la responsabilidad 
caería sobre la persona que hubiese dado 
el permiso para ello, pues en realidad no 
es más que una manifestación reacciona-
ria. 
Oigo decir con insistencia que en otros 
tiempos todos éramos católicos y acompa-
ñábamos a las imágenes, enronquecíamos 
dando vivas y quemábamos las chaquetas 
alumbrando. Lo primero no es cierto y lo 
segundo lo es, pero debido a la ignorancia 
y a lo embrutecidos que nos tenían los sen-
tidos con la doctrina diariamente estudián-
dola y cantando su falso contenido. 
Debido a esto, es por lo que muchos in-
dividuos que estuvieron en la escuela son 
completamente analfabetos, pues de una 
parte tuvieron que abandonarla para ir al 
trabajo, y de otra, por ser su permanencia 
corta, al salir sólo sabían el padrenuestro 
y otra porción de tonterías. 
En resumen: que la clase obrera debe 
alejarse de esta fiesta por ser burguesa pre-
cisamente y reaccionaria en el fondo. La 
fiesta del obrero fué ta del 1.° de Mayo y 
no fué permitida la manifestación en la ma-
yor parte de las poblaciones, siendo la más 
noble y justa de todas las manifestaciones 
populares. 
Por lo tanto, no debe permitirse la ma-
nifestación católica y reaccionaria, escu-
dándose con la salida del Señor de la Sa-
lud y de las Aguas; y caso de llevarse a 
efecto, que sean los burgueses los que se 
echen encima la procesión. 
JUAN LÓPEZ QUINTANA. 
^ » • 
Para cantinas escolares 
Por la Dirección general de primera 
Enseñanza, se ha comunicado por ofi-
cio al Ayuntamiento la concesión de 
5 000 pesetas para cantinas escolares 
y que tenía solicitadas la minoría socia-
lista. 
Por exigencia de tener que atender 
peticiones de otros pueblos, hubo de 
reducir la piimera partida de diez mil 
pesetas que el Ministerio tenía conce-
didas en principio. 
A los maestros barberos 
Como miembro de la Sociedad de bar-
beros de Antequera, «El Bien de todos», 
me dirijo a los afiliados a la misma para 
expresarles que no está bien lo que vienen 
haciendo algunos, que es no comparecer a 
ninguna sesión de la Sociedad, sabiendo 
que allí no se trata de política, sino de bus-
car un medio con que aliviar algo la situa-
ción por que atraviesa la mayoría de este 
gremio que saben todos dependemos del 
obrero honrado que hoy sufre y pasa ham-
bre a causa de la soberbia de la burguesía, 
que también a nosotros nos tira porque la 
mayoría se afeitan solos, y cuando llaman 
al baibero es porque no tienen más reme-
dio. 
Aquél que viene a nuestras casas es ese 
obrero que hoy sufre sólo a causa de su 
paro para no poder ni afeitarse, teniendo 
que hacerlo solo por no hacer más débito 
sobre aquel compañero barbero que tiene 
que pagar contribución, inspección de hi-
giene, inspección industrial, impuesto de 
utilidades, inquilinato, casa, luz y mantener 
a su familia, como si fuera un terrateniente, 
siendo todo lo contrario, porque habernos 
barberos que por la mañana tenemos que 
esperar que se afeite el primero, si paga, 
para desayunar. 
Y tú, barbero, que sabes todo esto, hu-
yes de la Sociedad, y el día que caigas en-
fermo, ¿qué harás? Empeñarte y no tener 
ningún compañero que te visite en ese día. 
En cambio, siendo socio, sabes que si caes 
enfermo, desgraciadamente, todos los días 
te pasa la Sociedad ocho pesetas, y aun-
que yo comprendo que no tienes con esa 
cantidad para hacer frente a una enferme-
dad, es un alivio, y si fallecidas, tendrás 
tu entierro costeado por la Sociedad, y to-
das las barbeiias cerradas en señal de due-
lo, y tus hijos quedarán bajo el amparo de 
la Sociedad. De nada de esto tendrás no 
siendo socio, sino el desprecio de todos 
los obreros, porque el hombre que huye de 
su Sociedad se puede considerar un hom-
bre sin honra social y puesto a la disposi-
ción de la burguesía. 
Al mismo tiempo, estando con tus com-
pañeros te ahorrarás que un individuo se 
afeite varias semanas o meses y luego se 
retire sin pagarte y criticándote. Estando 
en la Sociedad, exponlo en la primera se-
sión y verás cómo nadie lo afeita hasta que 
te pague lo que es tuyo para mantener a 
tus hijos. 
Así es, compañeros: ¡acudid a la Socie-
dad! 
UN SOCIO. 
L a U n i ó n Fabr i l 
Se pone en conocimiento de todos los 
asociados que por acuerdo de la Junta ge-
neral todo socio que haga amistad con los 
esquirols de casa de Burgos será expulsa-
do de esta Sociedad, asi como recomen-
darle también que se abstengan de entrar 
en establecimientos de bebidas donde sue-
len entrar dichos traidores a nuestra causa. 
Hay que hacerle la guerra a los esquirols 
del Terc io . -LA DIRECTIVA. 
Sociedad de 
dependientes de barber ía 
Por la presente se cita a todos los afilia-
dos para que asistan a la sesión que se ce-
lebrará el próximo martes a las diez de la 
noche. 
Se ruega la puntual asistencia.—LA DI-
RECTIVA. 
Sociedad de barberos 
La Directiva de esta Sociedad, a todos 
los afiliados les pone en conocimiento 
que el día 9, martes, a las nueve y media 
se celebrará sesión ordinaria, debiendo 
asistir todos los afiliados, y el que no lo 
haga, la Sociedad tomará el acuerdo que 
crea más conveniente, no pudiendo alegar 
ignorancia sobre la citación.—LA DIREC-
T I V A 
Asociación de Labradores 
Arrendatarios 
Esta Sociedad cita a iodos sus afilia-
dos el domingo 7 a ¡as tres de la tarde 
para celebrar junta general como está 
acordado en otras anteriores. 
Se les ruega su puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de gran interés, bien 
entendido que si no hubiera número sufi-
ciente se celebrará a las cuatro en segun-
da convocatoria.—La Directiva. 
Se ha extraviado un envoltorio, conte-
niendo dos trozos de crespón, metro y me-
dio de tela bordada y unas enagüitas, en el 
trayecto comprendido desde calle S. Pedro 
a Cuesta de los Rojas. 
Se gratificará a la persona que lo entre-
gue en la imprenta de este periódico. • 
Los revolucionarios de Antequera 
están dando un ejemplo de civismo, 
educación y hasta de buena crianza, 
que deben de copiar los que alardean 
de decir que son elementos de orden. 
Gracias a ello, el que p r e p a r é la 
encerrona para que en la sesión mu-
nicipal del viernes se repitiera aquíi 
algo parecido a lo de Casas Viejas,, 
se vió chasqueado en sus deseos. 
Concejales socialistas y público 
abandonaron el salón y... no hubo 
nada. 
¡Trabajadores! 
En sesión celebrada últimamente en 
el local social de calle Bilbao, con re-
presentación de todas las entidades 
obreras de la localidad, se tomó defini-
tivamente el acuerdo de constituir la 
tan anhelada Federación local, orga-
nismo donde se centralice toda la im-
portante fuerza obrera de nuestro pue-
blo, dispuesta a luchar, ahora con más 
eficacia que nunca, contra las huestes 
reaccionarias que crean y favorecen el 
paro obrero, la desunión entre los ex-
poliados, la obstrucción cerrada y sui-
cida a la marcha triunfal de la clase 
trabajadora. 
El camarada Prieto, portador de los 
estatutos de dicha Federación, marcha 
a Málaga en la mañana de hoy, y re-
gresará con ellos convenientemente le-
galizados para que la comisión desig-
nada para constituirla emprenda con 
urgencia sus tareas. 
Es un serio triunfo más que tiene 
que apuntarse el trabajador anteque-
rano. 
¡Viva la Federación local de Socieda-
des obreras! 
Esta noche, en sesión continua de 8 a 
12, se proyectará la divertida producción 
francesa totalmente hablada en español 
S E F U É M I MUJER, interpretada por 
Henry Garat y Meg Lemonnier. 
Una bonita película completará el pro-
grama. 
